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質問項目 回答 人数 割合 人数 割合 人数 割合
(質問ｌ）
日本へ留学したことがありますか。
ある
ない
小計（人）
3１
4３
7４
41.89％
58.11％
1０
3０
4０
25.00％
75.00％
4１
7３
114
64.04％
(質問２）
日本の私小説を知っていますか。
よく知っている
聞いたことがある
全く知らない
小計（人）
1８
4３
1３
7４
24.32％
58.11％
17.57
４
3３
３
4０
10.00％
82.50％
7.50％
2２
7６
1６
114
19.30％
14.04％
(質問３）
私小説を読んだことがありますか。
あれば、例をあげてください。
ある
私小説なのかどうかわからないが、
そう思われる作品を読んだことがあ
る ０
ない
小計（人）
4０
2８
7４
54.05％
8.11％
37.84％
1４
1３
1３
4０
35.00％
32.50％
32.50％
5４
1９
4１
114
47.37％
16.67％
(質問４）
私小説を知るきっかけは何ですか。
(複数回答あり）
学校の授業
文学研究書・文学批評
小説などの作品
その他
小計（人）
3７
1４
1７
６
7４
50.00％
18.92
22.97％
8.11
2０
2１
３
５
4９
40.82％
42.86
６．
10.20％
5７
3５
2０
1１
123
46.34％
28.46％
16.26
8.94％
(質問５）※1
作品の印象はどうでしたか。
興味深い．面白い
面白くない
何の感興もない（空欄含む）
その他
小計（人）
2３
５
８
４
4０
57.50％
12.50％
20.00％
1 .00％
1４
３
０
2３
4０
35.00％
7.50％
0.00％
57.50％
3７
８
８
2７
8０
46.25％
10.00％
10.00％
33.75％
(質問６）※２
私小説の存在する意義、また価値に
ついて、どう思いますか。
ある
ない
わからない（空欄含む）
小計（人）
2０
1
1９
4０
50.00％
2.50％
47.50％
０
０
０
０
2０
１
1９
4０
50.00％
2.50％
47.50％
(質問７）
貴国にも私小説がありますか。類似
のものがありますか。あれば、例を
あげてください。
ある
ない
わからない（空欄含む）
小計（人）
2３
３
1４
4０
57.50％
7.50％
35.00％
11
４
2５
4０
27.50
10.00％
62.50
3４
７
3９
8０
42550％
8.75％
48.75％
(質問８）
将来私小説のような作品が書かれる
と思いますか。
書かれる
書かれない
わからない（空欄含む）
小計（人）
1２
５
2３
4０
3 .00％
12.50％
57.50％
８
３
2９
4０
7.50％
72.50％
2０
８
5２
8０
25.00％
10.00％
65.00％
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